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研究シーズの応用例・産業界へのアピールポイント 
① 環境中からの新規微生物の分離方法開発、難培養微生物の培養、微生物叢解析 
② 産業分野における生産工程の高効率・低コスト化 
耐環境性微生物・試料を利用した新たな反応工程・製品の開発 
特記事項(関連する発表論文・特許名称・出願番号等) 
